





N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Protipovodňová ochrana Ostravy
Cílem této diplomové práce je analyzovat rizika přirozených a zvláštních povodní pro město Ostravu a
optimalizovat současná protipovodňová opatření.
Práce bude zaměřena na analýzu současných rizik vyplývajících z přirozených a zvláštních povodní,
posouzení stávajících ochranných opatření a návrh jejich optimalizace pro město Ostravu.
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